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JUDUL PENELITIAN : Hubungan Tingkat Stres Seseorang dengan 
Intensitas Nyeri Punggung Bawah (NPB) di RSUP Dr. Kariadi Semarang 
INSTANSI PELAKSANA   :  RSUP Dr. Kariadi Semarang khusunya di Poli 
Saraf RSUP Dr. Kariadi Semarang – Mahasiswa Program Studi Strata-1 
Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
 







Perkenalkan nama saya Amalia Arumsari. Saya adalah mahasiswi Program 
Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 
Guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran maka salah satu syarat yang 
ditetapkan kepada saya adalah menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Penelitian 
yang akan saya lakukan berjudul “Hubungan Tingkat Stres Seseorang dengan 
Intensitas Nyeri Punggung Bawah (NPB) di RSUP Dr. Kariadi Semarang”. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat stres 
dengan intensitas NPB di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dalam penelitian ini saya 
terlebih dahulu akan melihat data rekam medis pasien yang menderita NPB. 
Setelah mendapatkan datanya lalu saya akan memberikan kuesioner untuk diisi. 
Terdapat 2 buah kuesioner, yaitu kuesioner pre dan post. Kuesioner pre diberikan 
saat pertama kali bertemu dengan subjek dan kuesioner post diberikan 6 minggu 
setelah subjek mengisi kuesioner yang pertama. 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi 
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kepada masyarakat, memberi pengetahuan baru, dan menjadi acuan bagi 
penelitian selanjutnya tentang hubungan tingkat stres seseorang dengan intensitas 
NPB di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
 Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur 
paksaan. Partisipasi Saudara dalam penelitian ini juga tidak akan digunakan dalam 
hal-hal yang merugikan Saudara dalam bentuk apapun. Data yang didapatkan dari 
penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya, yaitu identittas subjek penelitian tidak 
akan dicantumkan dan data tersebut hanya akan saya gunakan untuk kepentingan 
penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan. 
 Setelah memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, 
diharapkan Anda yang terpilih sebagai sukarelawan dalam penelitian ini, dapat 
mengisi lembar persetujuan turut serta dalam penelitian. 
 Apabila ada informasi yang belum jelas atau pertanyaan mengenai 
penelitian, Anda bisa menghubugi saya (Amalia Arumsari), mahasiswa Program 
Studi S1 Ilmu Pendidikan Dokter   FK UNDIP (HP 081575760492). 
Terima kasih atas kerjasama bpk/ibu/sdr. 
Sudah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan 
 
SETUJU / TIDAK SETUJU 
 





Saksi 1 :              Saksi 2       :                Peserta penelitian :  
 
Nama Terang :   Nama Terang : Nama Terang : 
Alamat :   Alamat : Alamat : 
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Lampiran 4. Kuesioner Penelitian 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nomor Responden*    : ……………………………… 
2. Umur     : ……………………………… 
3. Jenis Kelamin     : 1. Pria    2. Wanita 
4. Pendidikan Terakhir    : 1. SD 
      2. SMP 
        3. SMA  
                             4. Perguruan Tinggi (Kuliah) 
5. Pekerjaan    : ……………………………… 
6. Lama Kerja (berapa jam tiap hari)   : ……………………………… 
7. Lama Istirahat (berapa jam tiap hari) : ……………………………… 
8. Riwayat Penyakit Sebelumnya  : ……………………………… 
9. Lama menderita Nyeri Punggung Bawah : 1. Akut (kurang dari 6 minggu) 
      2. Sub akut (6-12 minggu) 
      3. Kronis (lebih dari 12 minggu) 
10. Riwayat terapi     : 1. Peregangan   
      2. Minum Obat  
       3. Berenang 
   4. TMS (Transcranial Magnetik  
Stimulation) 
      4. Lain-lain, sebutkan ……….. 
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11.  Kualitas Nyeri   
(berilah tanda centang (√) pada jawaban berikut) 
No. Kualitas Nyeri Ya Tidak 
1 Kaku   
2 Kemeng   
3 Nyeri tumpul difus   
4 Nyeri menjalar   
 
*Diisi oleh peneliti 
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II. Pertanyaan Untuk Keluhan Nyeri Punggung Bawah (NPB) 
Petunjuk pengisian 1: 
1. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda centang (√) pada gambar di 
bawah ini. 

















Petunjuk pengisian 2: 












III. Stres Seseorang 
Petunjuk pengisian: 
Berilah skor kepuasan terhadap pilihan soal tersebut dengan scoring sebagai 
berikut: 
 +3 : Sangat senang 
+2  : Senang 
+1  : Agak senang 
 0  : Netral 
-1  : Agak kecewa 
-2  : Kecewa 
-3  : Sangat Kecewa 
No Soal Skor 
1 Bagaimana pilihan pekerjaan saat ini.  
2 Bagaimana keadaan pekerjaan/Bisnis/Sekolah yang dimiliki saat 
ini. 
 
3 Bagaimana pengalaman perkawinan yang dialami saat ini.  
4 Bagaimana hubungan utama dengan orang-orang yang paling anda 
cintai dan dekat saat ini. 
 
5 Bagaimana kemampuan untuk bersenang-senang.  
6 Bagaimana jumlah kesenangan yang dialami pada bulan lalu.  
7 Bagaimana perkiraan keuangan di masa yang akan datang.  
8 Bagaimana kondisi keuangan bulanan yang anda terima saat ini  
9 Bagaimana keyakinan/keimanan yang dianut saat ini  
10 Sejauh mana tingkat kepercayaan diri yang anda miliki saat ini  
11 Sejauh mana peluang anda untuk memberi/menjadi pengaruh bagi 
orang yang mengenal anda dan mungkin orang lain 
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12 Bagaimana pengalaman seks (kehidupan seksual) yang dirasakan  
13 Menurut anda bagaimana penampilan fisik anda saat ini  
14 Bagaimana kehidupan rumah tangga yang anda rasakan saat ini  
15 Bagaimana keterampilan dan pengetahuan mengenai hal-hal dan 
fakta yang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau 
profesi anda saat ini 
 
16 Bagaimana kemampuan anda dalam mengatur stres yang telah 
dipelajari hingga saat ini 
 
17 Bagaimana pengetahuan anda  tentang gizi, sikap dan kebijakan 
dalam pengambilan keputusan 
 
18 Bagaimana kemampuan anda untuk memperbaiki dari rasa  
kekecewan, sakit hati, kemunduran dan tragedy 
 
19 Apakah kepercayaan diri anda yang sekarang atau di masa depan 
cukup sesuai dengan apa yang ada pada diri anda saat ini 
 
20 Bagaimana tingkat pencapian yang seimbang atas keinginan yang 
penting dalam hidup anda (misal: anda memiliki kekayaan yang 
berlimpah, namun tak keberatan memberikan kepada          
orang miskin) 
 
21 Apakah anda merasa bahwa hidup semakin membaik dan 
menyenangkan seiring berjalannya waktu 
 
22 Bagaimana tingkat keikutsertaan anda dengan suatu masalah dan 
hal yang di luar minat anda 
 
23 Bagaimana pengalaman anda menjadi orang tua dan hasilnya  
24 Bagaimana peran anda dalam kelompok pertemanan, keluarga, 
dan/atau orang lain yang sangat anda sayangi dan yang memberi 
komitmen serupa terhadap anda 
 
25 Bagaimana penerimaan masyarakat akan pendapat anda, meski 
berapapun usia anda. 
 












4 9.3 9.3 9.3
5 11.6 11.6 20.9













24 55.8 55.8 55.8












6 14.0 14.0 14.0
6 14.0 14.0 27.9
12 27.9 27.9 55.8














16 37.2 37.2 37.2















6 14.0 14.0 14.0
25 58.1 58.1 72.1













40 93.0 93.0 93.0












37 86.0 86.0 86.0












2 4.7 4.7 4.7
4 9.3 9.3 14.0
37 86.0 86.0 100.0
43 100.0 100.0
Akut (< 6 minggu)
Sub akut (6-12 minggu)
Kronis (> 12 minggu)
Total
Valid






6 14.0 14.0 14.0
33 76.7 76.7 90.7















35 81.4 81.4 81.4





















43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
43 100.0% 0 .0% 43 100.0%
Umur * NPB
Jenis Kelamin * NPB
Pendidikan * NPB
Pekerjaan * NPB
Lama Kerja (Jam) * NPB
Lama Istirahat (Jam) *
NPB
Riwayat Penyakit * NPB
Lama Sakit NBP * NPB
Stres * NPB

















































4 cells (66.7%) hav e expected count  less than 5. The










Risk Estimate statistics cannot be computed. They














% within Jenis Kelamin
Count
% within Jenis Kelamin
Count

































Computed only  f or a 2x2 tablea. 










Odds Rat io f or Jenis
Kelamin (Wanita / Pria)
For cohort NPB = Tidak
Nyeri
For cohort NPB = Ny eri























































6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The





aOdds Rat io f or
Pendidikan (SD / SMP)
Value
Risk Estimate statistics cannot be computed. They



















































Computed only  f or a 2x2 tablea. 










Odds Rat io for Pekerjaan
(Fisik / Non Fisik)
For cohort NPB = Tidak
Nyeri
For cohort NPB = Ny eri























































4 cells (66.7%) hav e expected count  less than 5. The






Odds Rat io f or Lama
Kerja (Jam) (Singkat
(1-4) / Sedang (5-8))
Value
Risk Estimate statistics cannot be computed. They























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 








For cohort NPB =
Tidak Ny eri
















% within Riway at Penyakit
Count
% within Riway at Penyakit
Count

































Computed only  f or a 2x2 tablea. 










Odds Rat io f or Riwayat
Peny akit (Jatuh /
Selain Jatuh)
For cohort NPB =
Tidak Ny eri
For cohort NPB = Ny eri


















% within Lama Sakit NBP
Count
% within Lama Sakit NBP
Count
% within Lama Sakit NBP
Count
% within Lama Sakit NBP
Akut (< 6 minggu)
Sub akut (6-12 minggu)
























4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The






Odds Rat io f or Lama
Sakit NBP (Akut (< 6
minggu) / Sub akut
(6-12 minggu))
Value
Risk Estimate statistics cannot be computed. They
















































4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The










Risk Estimate statistics cannot be computed. They


























If  weight is in ef f ect, see classif ication table for the total






























Constant is included in the model.a. 
Initial -2 Log Likelihood: 41.318b. 
Estimation terminated at iteration number 4 because




















Constant is included in the model.a. 
The cut v alue is .500b. 
 
 
Variables in the Equation
-1.476 .392 14.184 1 .000 .229ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
 
 



















Block 1: Method = Enter 
 
Iteration Historya,b,c,d
32.104 -.307 -.425 .224 .502 -1.126
26.336 -1.014 -.890 .817 1.039 -2.072
24.391 -2.657 -1.346 1.603 1.602 -2.720
24.048 -3.824 -1.594 2.163 1.909 -3.081
24.032 -4.142 -1.653 2.329 1.977 -3.176
24.032 -4.161 -1.656 2.339 1.981 -3.181












likelihood Constant JenisKelamin K_Pekerjaan K_lamakerja K_Stres
Coeff icients
Method: Entera. 
Constant is included in the model.b. 
Initial -2 Log Likelihood: 41.318c. 


























Estimation terminated at iteration number 7 because













Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
4 4.000 0 .000 4
4 3.994 0 .006 4
5 4.917 0 .083 5
1 .979 0 .021 1
7 6.803 0 .197 7
2 1.808 0 .192 2
6 6.944 2 1.056 8
3 2.906 1 1.094 4
2 1.903 2 2.097 4














NPB = Tidak Ny eri
Observed Expected


















The cut v alue is .500a. 
 
 
Variables in the Equation
-1.656 1.298 1.627 1 .202 .191 .015 2.432
2.339 1.736 1.816 1 .178 10.373 .346 311.388
1.981 1.008 3.857 1 .050 7.247 1.004 52.306
-3.181 1.318 5.824 1 .016 .042 .003 .550









B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95.0% C.I.f or EXP(B)




1.000 .046 -.816 -.612 -.049
.046 1.000 -.139 -.092 .092
-.816 -.139 1.000 .396 -.294
-.612 -.092 .396 1.000 -.464
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